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El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS, 
perteneciente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Perú, brinda asistenciadirecta 
de alivio temporal a la pobreza monetaria de los hogares en situaciónde pobreza, a fin de 
garantizar las condiciones para que la siguientegeneración no herede la pobreza y la 
exclusión que sufrieron sus padres, locual implica impulsar que más hogares en situación 
de pobreza ejerzan suderecho a la buena nutrición y salud, así como a la educación de 
calidad paralos niños y niñas.Este trabajo tiene por finalidad determinar la magnitud del 
programa JUNTOS impacta en la reducción de la pobreza en el poblado de Carhuacahua, 
distrito de Huancarama, Abancay 2016 ofreciéndose para ello recomendaciones que 
pueden ser de utilidadpara la mejora del programa.Entre los que se puede mencionara la 
disminución de la deserción escolar, incremento progresivo del rendimientoacadémico de 
los niños, optima organización entre madres beneficiarias y nobeneficiarias, 
iniciativasemprendedoras, cambios en los hábitos de vida,autonomía económica de la 
madre, asistencia de las familias a los centros de salud,cambio en los hábitos de 
alimentación, estricto cumplimiento de normas,capacitación de las beneficiarias y uso 
prioritario de las transferencias monetariasen salud y educación.Por otro lado, también 
genera efectos negativos en los hogares beneficiarioscomo los conflictos entre madres 
beneficiarias y no beneficiarias, paulatinoabandono de la actividad agrícola, incremento del 
alcoholismo e incidencia en elmaltrato familiar, dependencia de los programas sociales del 
gobierno algunos deellos por una inadecuada focalización de las beneficiarias. 
 







The National Program of Direct Support to the Poorest - JUNTOS, belonging to the 
Ministry of Development and Social Inclusion, Peru, provides direct assistance for 
temporary relief of the monetary poverty of households in poverty, in order to guarantee 
the conditions for the next generation does not inherit the poverty and exclusion suffered 
by their parents, which means encouraging more households living in poverty to exercise 
their right to good nutrition and health, as well as quality education for children. The 
purpose of this work is to determine the magnitude of the JUNTOS program, which affects 
the reduction of poverty in the town of Carhuacahua, district of Huancarama, 
Abancay2016, by offering recommendations that may be useful for improving the 
program. Among which we can mention the decrease in school dropout, progressive 
increase in the academic performance of children, optimal organization between 
beneficiary and non-beneficiary mothers, entrepreneurial initiatives, changes in life habits, 
economic autonomy of the mother, assistance from families to health centers, change in 
eating habits, strict compliance with regulations, training of beneficiaries and priority use 
of monetary transfers in health and education. On the other hand, it also generates negative 
effects on beneficiary households such as conflicts between beneficiary and non-
beneficiary mothers, gradual abandonment of agricultural activity, increase in alcoholism 
and incidence in family abuse, dependence on government social programs, some of them 
by inadequate targeting of the beneficiaries. 
 








El fenómeno de la pobreza es uno de los más graves problemasque afecta a todos 
los países de América Latina, y particularmenteal Perú, donde la tasa de pobreza es una de 
las más elevadas de laregión. Más aún, cerca de la tercera parte de estos peruanos pobres 
padecende pobreza extrema, siendo incapaces de cubrir sus necesidadesmás elementales de 
nutrición, salud, educación, vivienda, etcétera. Estacrítica situación está presente no sólo 
en el Perú, sino en casi todos lospaíses de América Latina, donde los esfuerzos librados 
desde el Estadono parecen ser suficientes para reducir los efectos de la pobreza. 
Paradójicamente, en estos países se ha registrado un importantecrecimiento económico que 
no se ha reflejado en el bienestar de lapoblación. La lucha contra la pobreza sigue siendo 
motivo de nuevaspolíticas de mediano y largo plazo y del establecimiento de 
programassociales más eficaces y efectivos, que permitan una reducciónsistemática de la 
pobreza.Los programas de transferencias monetarias para hogares pobresvinculados al 
cumplimiento de condicionalidades pertenecen a esteúltimo tipo de políticas, que 
concentran el gasto en los sectores másvulnerables de la sociedad. 
La presente investigación tiene como propósito determinar la magnitud del 
programa nacional de apoyo directo a los más pobres JUNTOS en el impacto de la 
reducción de la pobreza en el poblado de Carhuacahua, distrito de Huancarama, 
Abancay2016.   
El capítulo primero se refiere el planteamiento del problema, la formulación de éste 
a nivel general y específicos, de igual forma los objetivos,así como destaca la importancia, 
alcances y precisa las limitaciones de la investigación.En el segundo capítulo, abarcan las 
evidencias empíricas vinculadas a dicha problemática y el marco teórico donde se 





reducción de la pobreza Y se cierra el capítulo con las definiciones de los términos básicos 
claves de la investigación. 
En el tercer capítulo se describe la hipótesis general y específicas, luego la 
definición conceptual y operacional de las variables así como la operacionalización de las 
variables de estudio, en el cuarto capítulo corresponde a la metodología, donde 
mencionamos el tipo y enfoque de investigación, el diseño pertinente y la determinación de 
la unidad de análisis, la población y el tamaño de la muestra. También se ocupa de los 
instrumentos de recolección de datos seleccionados, la validez de contenido y confiabilidad 
de los mismos, replicándolas previo a su administración en el trabajo de campo. Por ultimo 
en el quinto capítulo se muestran los resultados, incluye el tratamiento estadístico de los 
datos resultantes y la contrastación de las hipótesis mediante las medidas de las variables, 
la medición de las relaciones entre estas y la significación estadística de las mismas. 
La tesis, finalmente, formula las conclusiones reportadas por la investigación 
realizada, plantea algunas recomendaciones, y presenta las referencias conforme a la 
normatividad en uso en la comunidad científica estipulada por el Manual de Publicaciones 










Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
La pobreza es uno de los más graves problemas que afecta a todos los países de 
América Latina, y particularmente al Perú, donde la tasa de pobreza es una de las más 
elevadas de laregión. Más aún, cerca de la tercera parte de estos peruanos pobres padecen 
de pobreza extrema, siendo incapaces de cubrir sus necesidades más elementales de 
nutrición, salud, educación, vivienda, etcétera. Esta crítica situación está presente no sólo 
en el Perú, sino en casi todos los países de América Latina, donde los esfuerzos librados 
desde el Estado no parecen ser suficientes para reducir los efectos de la pobreza. 
Paradójicamente, en estos países se ha registrado un importante crecimiento 
económico que no se ha reflejado en el bienestar de la población. La lucha contra la 
pobreza sigue siendo motivo de nuevas políticas de mediano y largo plazo y del 
establecimiento de programas sociales más eficaces y efectivos, que permitan una 
reducción sistemática de la pobreza.En la actualidad, las políticas sociales en el Perú 
atraviesan una de las etapas más auspiciosas de su historia. Basta con observar la manera 
en que están pasando a situarse a partir del enfoque de desarrollo humano, las prioridades 
del gobierno pasan a constituirse en uno de los puntos centrales de la agenda en sus 
políticas públicas. 
En ese contexto, crece la necesidad de establecer mecanismos innovadores de 
compensación y desarrollo social, que efectivamente puedan reducir la persistente tasa de 
pobreza. Frecuentemente los debates ideológicos confunden esta realidad, que, a fuerza de 
persistir, muestra sociedades atravesadas por injustas desigualdades, difíciles de superar si 
no se formulan políticas sociales de mediano y largo plazo objetivas, acompañadas de un 





Por ese hecho, este tipo de Programas expresa un sistema combinado de acciones: 
focalizadas y universales, de tipo compensatorio, porque entregando el apoyo monetario a 
cada hogar focalizado, se promueve que éste ejerza sus derechos universales: como la 
atención de salud, nutrición, educación, infraestructura social, etcétera., que no se cumplen 
necesariamente de forma inmediata. Una suerte de nuevo universalismo, que surge en un 
periodo en el cual los programas universales tenían efectos regresivos, y dejaban sin 
cobertura precisamente a los grupos más vulnerables. 
En el Perú el programa de transferencia monetaria para hogares pobres vinculada al 
cumplimiento de corresponsabilidades para disminuir la pobreza y acumular capital 
humano se conoce con el nombre de Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
Pobres JUNTOS. Fue creado el siete de abril de 2005 mediante el Decreto Supremo N°. 
032–2005, dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y posteriormente 
complementado por el D.S. N°. 062-2005-PCM que introduce modificaciones a su 
estructura organizacional; JUNTOS se encuentra entre los denominados programas 
sociales de última generación. 
El Programa tiene por misión contribuir a la reducción de la pobreza y con ello 
romper la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante la entrega de incentivos 
económicos para incentivar el acceso a los servicios de salud, nutrición y educación, y con 
ello mejorarla capacidad de consumo de sus familias beneficiarias, bajo un enfoque de 
restitución de esos derechos básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los 
actores sociales de la comunidad. 
JUNTOS tiene un compromiso inmediato de alivio y mejora del 
consumoalimenticio y de bienes básicos a través de las transferencias monetarias y un 
componente estructural que modifica las causas de la pobreza de estos hogares, 





alimentos) y largo plazo (acumulación de capital humano), ayuda a romper el círculo 
intergeneracional de la pobreza, “capitalizando posibilidades” en los hogares pobres. Por 
este hecho, el Programa que está focalizado en la población rural, cuenta con mecanismos 
establecidos por instituciones externas como el Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por lo que tratamos de 
investigar si la ejecución del programa JUNTOS genera un impacto social positivo en la 
disminución de la pobreza en el poblado de Carhuacahua, distrito de Huancarama, 
Abancay 2016. 
Entonces se formuló el siguiente problema: 
1.2   Formulación del Problema 
Problema General 
¿En qué medida el programa nacional de apoyo directo a los más pobres JUNTOS 
impacta en la reducción de la pobreza en el poblado de Carhuacahua, distrito de 
Huancarama, Abancay2016? 
Problemas Específicos 
¿En qué medida la inversión focalizada del programa nacional de apoyo directo a 
los más pobres JUNTOS impacta en la reducción de la pobreza en el poblado de 
Carhuacahua, distrito de Huancarama, Abancay2016? 
¿En qué medida la efectividad del programa nacional de apoyo directo a los más 
pobres JUNTOS impacta en la reducción de la pobreza en el poblado de Carhuacahua, 
distrito de Huancarama, Abancay 2016? 
1.3   Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la magnitud del programa nacional de apoyo directo a los más pobres 





Huancarama, Abancay 2016. 
Objetivos Específicos 
Determinar si la inversión focalizada del programa nacional de apoyo directo a los 
más pobres JUNTOS impacta en la reducción de la pobreza en el poblado de Carhuacahua, 
distrito de Huancarama, Abancay2016. 
Determinar si la efectividad del programa nacional de apoyo directo a los más 
pobres JUNTOS impacta en la reducción de la pobreza en el poblado de Carhuacahua, 
distrito de Huancarama, Abancay 2016. 
1.4   Importancia y Alcances de la Investigación 
Justificación Teórica: 
En el trabajo de investigación se contrastaron dos variables y se realizó la discusión 
en base a las teorías explicadas en el marco teórico de nuestra investigación, respecto al 
programa nacional de apoyo directo a los más pobres JUNTOS y su relación con la 
reducción de la pobreza. El estudio tiene un valor teórico en el momento que explique la 
relación de las variables y llene el vacío respecto al problema que se formuló para la 
investigación. 
Justificación metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que expliquen la 
relación entre las dos variables de estudio. 
Justificación social 
La presente investigación tiene relevancia social porque permite cuantificar en el 
tiempo el impacto del Programa de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS, en sus dos 





de transferencia monetaria condicionada se constituyen en una innovación dentro de la 
política social peruana, es necesario que se determinen los impactos. De esta forma es 
posible conocer la importancia de los efectos del Programa JUNTOS sobre un objetivo 
nacional, la reducción de la pobreza. 
Justificación metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del tipo descriptivo - correlacional, con la rigurosidad que requiere la 
investigación científica, para tener resultados científicos que expliquen la relación entre las 
dos variables de estudio. 
Alcances de la investigación 
En cuanto a los alcances de la investigación, estos son: 
Alcance espacial-institucional:Poblado de Carhuacahua, distrito de Huancarama, 
Abancay. 
Alcance temporal: año 2016. 
Alcance temático:Magnitud del programa nacional de apoyo directo a los más 
pobres JUNTOSy su impacto en la reducción de la pobreza. 
Alcance socioeducativo:pobladores. 
1.5   Limitaciones de la Investigación 
Limitación temporal  
El tiempo durante el cual se ejecutóla investigación permite obtener datos sólo del 
año 2016, por ser una investigación transversal o seccional. 
 Limitación metodológica  
Al ser una investigación descriptiva-correlacional y aplicada sólo al poblado de 





a otras poblaciones. Asimismo, el resultado de los datos estará en base de la sinceridad y 
estado de ánimo de los encuestados.  
Limitación de recursos  
Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente autofinanciados. 
Además, tenemos otras limitantes como: 
− Margen de error de respuesta ante los instrumentos aplicados a los encuestados. 
− Investigar y trabajar a la vez dificulta la aplicación y desarrollo de la investigación. 
− Dificultad para adquirir información bibliográfica en el poblado de Carhuacahua, 























Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes 
2.1.1 AntecedentesNacionales 
Conza, V., (2015) en su tesis Efectos sociales del programa nacional de apoyo 
directo a los más pobres "JUNTOS" en los hogares beneficiarios en el distrito de Paruro, 
en la Universidad Nacional San Antonio de Abad, Cuzco, donde concluye dando a conocer, 
por un lado, los efectos positivos que viene generando el Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los más pobres JUNTOS en los hogares beneficiarios del distrito de Paruro. Entre 
los que se puede mencionar a la disminución de la deserción escolar, incremento progresivo 
del rendimiento académico de los niños, optima organización entre madres beneficiarias y 
no beneficiarias, iniciativas emprendedoras, cambios en los hábitos de vida, autonomía 
económica de la madre, asistencia de las familias a los centros de salud, cambio en los 
hábitos de alimentación, estricto cumplimiento de normas, capacitación de las beneficiarias 
y uso prioritario de las transferencias monetarias en salud y educación. 
Por otro lado, los efectos negativos que viene generando el Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los más pobres JUNTOS en los hogares beneficiarios como los conflictos 
entre madres beneficiarias y no beneficiarias, paulatino abandono de la actividad agrícola, 
incremento del alcoholismo e incidencia en el maltrato familiar, dependencia de los 
programas sociales del gobierno algunos de ellos por una inadecuada focalización de las 
beneficiarias. 
Maguiña, Y., (2013), en su tesis Evaluación del diseño del programa nacional de 
apoyo directo a los más pobres – JUNTOS como medio de inclusión social, realizada en la 





desigualdad de oportunidades para el crecimiento y desarrollo socioeconómico, constituyen 
los más graves problemas que deben continuar siendo abordadas por la política económica 
ysocial del Estado peruano, donde la tasa de pobreza global alcanza al 34.8% y en las zonas 
rurales al 60.3% según la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO-INEI (2009); siendo ella 
aún más crítica en la tercera parte de los peruanos en situación de pobreza, esto es el 11.5% 
de peruanos que viven en condiciones de pobreza extrema, sin posibilidades de cubrir 
necesidades más elementales de nutrición, salud, educación y vivienda. Cabe precisar que 
laextrema pobreza es característica marcada en las zonas rurales de sierra y selva 
fundamentalmente, donde los indicadores señalan que, en general, existe un 27.8% de 
pobreza extrema, lo que implica que existen localidades que están por encima de dicho 
indicador. Por lo tanto, este trabajo tiene por finalidad valorar el diseño de este programa, 
por medio de una evaluación de racionalidad y coherencia, enfocado en los elementos que 
justifican la necesidad y estrategia de intervención del Programa, ofreciéndose para ello 
recomendaciones que pueden ser de utilidad para la mejora del programa. 
Machuca, E., (2014), en su tesis realizada en la UPSMP, denominada 
Corresponsabilidad y Articulación: Una Mirada a los Pilares de Gestión del Programa 
JUNTOS , presenta una revisión de los principales cambios institucionales del Programa 
Juntos y el análisis de las acciones de articulación en la Región Apurímac en el periodo 
2009 - 2011, identificando los procesos y lecciones aprendidas desde la opinión de sus 
actores, con la finalidad de aportar a la gestión descentralizada de las políticas sociales. 
Queda claro que la dimensión de la intervención estatal para la atención de problemas 
sociales complejos como la pobreza requiere del desarrollo de mecanismos de articulación 
interinstitucional que puedan establecer acciones de cooperación y responsabilidades 
específicas para cada institución por nivel de competencia. Una revisión del cumplimiento 





nacional como responsable de la orientación política, a los gobiernos regionales como 
responsables de la calidad del servicio y control de las prestaciones en tanto el programa 
efectiviza el pago de la transferencia monetaria como evidencia del cumplimiento asumido 
por las familias. 
Bernardo, J., (2014) en su tesis Programa JUNTOS: Efecto en la sostenibilidad 
social en las beneficiarias del distrito de San José de Quero 2010-2011, de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, manifiesta que surgió a partir de la necesidad de analizar los 
programas sociales en el marco de una visión de desarrollo humano integral, inclusión 
social, desarrollo de capacidades productivas, capital social con la dinámica económica, 
socio cultural, que llevó a la siguiente interrogante: ¿Por qué el Programa JUNTOS no ha 
logrado darle Sostenibilidad social a las beneficiarias del Distrito de San José De Quero?, 
siendo el objetivo general: Conocer y explicar qué factores intervienen en la limitada 
sostenibilidad social de las beneficiarias del Programa JUNTOS en el Distrito de San José 
De Quero. La hipótesis general consistió en: La sostenibilidad social de las beneficiarias 
delprograma Juntos en el distrito de San José de Quero, depende en gran medida de sus 
estrategias de articulación, que tienda puentes con otros programas del Estado a fin de 
promover mejores oportunidades económicas como acceso a empleo y crédito, asistencia 
técnica productiva, entre otros. El tipo de investigación es descriptiva, el método científico 
es básico, se utilizó la técnica de entrevista, encuentras, se ha procesado la información, 
análisis del mismo y elaboración del informe final. Las conclusiones principales son: La 
sostenibilidad social de las beneficiarias del programa Juntos están directamente 
relacionadas con su capacidad de emprendimiento, de empoderamiento del programa, de la 
consolidación de sus redes de capital social y demás formas de inclusión social, como la 
inclusión financiera. No existen espacios ni voluntad de articulación entre los actores 





2.1.2   Antecedentes Internacionales 
Entre las investigaciones internacionales tenemos las siguientes: 
Argudo, D., y Zalamea, L., (2015), en su tesis Evaluación del impacto de la pensión 
para adultos mayores sobre la oferta laboral de los hogares con beneficiarios en el 
Ecuador período 2012-2013, manifiesta que este trabajo se estima el impacto de la Pensión 
para Adultos Mayores sobre la oferta laboral de los hogares del sector urbano, medido a 
través de la cantidad promedio de horas trabajadas del mismo, utilizando el panel junio 
2012 – junio 2013 de la ENEMDU. 
Para determinar el efecto que generó la PAM se utilizó el método de diferencia en 
diferencias combinado con Propensity Score Matching. 
Los resultados indican que la pensión para Adultos mayores no ha generado un 
impacto indirecto; es decir, no hay efecto en la oferta laboral promedio de los co-residentes 
de un adulto mayor beneficiario, sino más bien se encuentra un impacto directo en los 
beneficiarios de género femenino. Por lo anterior no se encuentra evidencia suficiente 
pararechazar que el comportamiento de los hogares se ajusta a un modelo unitario. 
Macías, M., (2015), Universidad de Valladolid, en su tesis Evaluación de la 
estrategia de reducción de la pobreza de Honduras 2000-2015, donde el objetivo consiste 
en la evaluación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza de Honduras 2000-2015. Para 
el logro de tal objetivo es preciso la consecución de los objetivos específicos siguientes: 
1. Conocer el grado de pertinencia y coherencia interna de las actuaciones incluidas 
en el marco de la Estrategia. 
2. Analizar la eficacia física y financiera y la eficiencia de la Estrategia, para 
determinar si es necesario realizar cambios en el diseño de la misma, que 
permitan asegurar que las acciones orientadas a la lucha contra la pobreza sean 





3. Valorar de forma aproximativa el impacto de la Estrategia a nivel general y desde 
una perspectiva espacial, mediante un modelo de convergencia que permita 
determinar si efectivamente aquella ha contribuido a reducir la pobreza y las 
disparidades entre los diferentes departamentos de Honduras. 
Entre las conclusiones más importantes tenemos: 
1. La evaluación de programas y proyectos es un tema que adquiere relevancia, dada 
la necesidad de redefinir el papel del Estado en un contexto de “crisis económica 
generalizada”, y de mejorar la eficacia, la eficiencia y la calidad de los servicios 
públicos. Estas consideraciones son si cabe más importantes, en el caso de las 
Estrategias de Reducción de la Pobreza, debido a la escasez de recursos 
existentes. 
2. La pobreza es un fenómeno muy complejo que tiene muchas dimensiones, pues 
no solo afecta a la reducción del bienestar individual y colectivo, medido a través 
de la privación para comprar bienes y servicios, sino que incide en la capacidad 
de las personas para satisfacer sus necesidades más básicas.  
3. Finalmente, los logros alcanzados son un punto de referencia para situar a los 
departamentos en áreas de actuación de concreta, por tanto, los esfuerzos deben 
continuar a fin de lograr mejoras sustanciales en el bienestar de los hogares 
hondureños. 
Leaño, A., (2007), Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, en su tesis ¿Dónde 
está lo social? Un acercamiento a las posibilidades de desarrollo en lo pequeño, para la 
realización del trabajo se ubicó el programa ReSA, de Acción Social de la Presidencia de la 
República, diseñado para trabajar con las comunidades rurales y urbanas más pobres en las 
diferentes zonas del país, y en particular ReSA Urbano Cartagena. A partir de la experiencia 





que permitió la evaluación de las políticas económicas y sociales del país. 
La motivación fue conocer las condiciones de pobreza real desde donde se vive, ir 
más allá de las cifras que se encuentran en las investigaciones. Ponerse en los zapatos de las 
personas para las que el agua, la luz, la comida, la educación y la salud son privilegios a los 
que no pueden acceder. Contar la historia desde los niños, los hombres y las mujeres para 
los que los derechos fundamentales no existen. 
Tres viajes a la otra ciudad de Cartagena, fueron necesarios para la elaboración del 
trabajo, pero no suficientes para comprender la razón de las condiciones de vida que están 
obligados a llevar los que no contaron con suerte a la hora de nacer. Un trabajo de campo en 
varias etapas permitió contrastar la investigación teórica con la realidad. Por medio de 
entrevistas, encuestas, talleres y visitas diarias se construyó el camino que permite que hoy 
se muestre una experiencia de trabajo social desde el Desarrollo Humano, que muestra sus 
fracasos y aciertos y que puede ser el ejemplo para emprender los próximos. 
El producto final de éste trabajo de grado es la crónica de una mujer que, a lo largo 
de varias etapas de la vida, muestra la realidad que viven los que están obligados a cargar 
con el drama del desplazamiento y la pobreza forzada en nuestro país. 
2.2   Bases Teóricas 
2.2.1 Programa JUNTOS 
El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres, JUNTOS, creado 
mediante Decreto Supremo Nº 032-2005- PCM del 07 de abril del 2005 y modificado por 
D.S. Nº 062-2005-PCM- del 9 de agosto del 2005.El Programa Midis- Juntos  contribuye a 
canalizar los recursos de los diversos sectores de la sociedad civil y el Estado,  destinados a 
otorgar prestaciones de salud y educación orientadas a asegurar la salud preventiva 
materna – infantil y la escolaridad sin deserción, con la participación y compromiso 





equidad  del Acuerdo Nacional, a los Lineamientos de la carta de la Política Social  y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. El programa tiene por finalidad ejecutar 
transferencias directas en beneficio de las familias más pobres de la población, rural y 
urbana. 
Tiene por misión contribuir al desarrollo humano y desarrollo de capacidades, 
especialmente de las generaciones futuras, orientando su accionar a romper la transferencia 
intergeneracional de la pobreza, mediante la entrega de incentivos económicos que 
promuevan y apoyen el acceso a servicios básicos en educación, salud, nutrición 
eidentidad; bajo enfoque de restitución de esos derechos básicos; con la participación 
organizada y la vigilancia de los actores sociales de la comunidad. 
Dicha entrega está condicionada al cumplimiento de compromisos adquiridos, los cuales 
intentan promover y garantizar el acceso y participación de los hogares en extrema pobreza 
con menores de catorce años y gestantes en las áreas de salud, nutrición, educación 
ydesarrollo de la ciudadanía fomentando de esta forma el principio de corresponsabilidad. 
Misión 
Para poder efectivizar sus objetivos el Programa tiene como misión, la contribución 
al desarrollo humano y al desarrollo de capacidades, especialmente de las generaciones 
futuras, orientando su accionar a romper la transferencia intergeneracional de la pobreza, 
mediante incentivos económicos que promuevan y apoyen el acceso a servicios de calidad 
en  salud-nutrición y educación bajo un enfoque de restitución de esos derechos básicos, 
con la participación organizada y la vigilancia de los actores sociales de la comunidad. 
Visión 
El programa JUNTOS tiene como visión de restituir los derechos básicos de los 
hogares cuyos miembros deben acceder con pleno ejercicio de su ciudadanía de manera 





calidad de vida y el desarrollo de capital humano, reduciendo con ello la transferencia 
intergeneracional de la pobreza. 
Finalidad 
De acuerdo al decreto de creación, el Programa tiene como finalidad contribuir a la 
reducción de la pobreza y evitar que los hijos sigan viviendo en la pobreza que afectó a sus 
padres y con el propósito de generar capital humano dentro de los hogares en situación de 
pobreza extrema, en un marco de corresponsabilidad hogar-Estado, mediante la entrega de 
incentivos para el acceso y uso de servicios de Salud-Nutrición y Educación; bajo el 
enfoque de restitución de derechos básicos, con la participación organizada y la vigilancia 
de los dirigentes sociales de la comunidad. 
Dicho incentivo, está condicionado al cumplimiento de compromisos adquiridos, 
los cuales intentan promover y garantizar el acceso y participación de los hogares en 
extrema pobreza con niños, niñas y adolescentes hasta los 19 años y gestantes en las áreas 
de salud-nutrición y educación; fomentando de esta forma el principio de 
corresponsabilidad. 
Objetivo general 
El objetivo propuesto por el programa JUNTOS, es generar capital humano en 
hogares pobres en corresponsabilidad Estado-Hogar, mediante la entrega de incentivos 
económicos condicionados para el acceso y uso de servicios de salud-nutrición, educación 
y mejorar la capacidad de consumo. 
Objetivos específicos 
Dentro de sus planes el programa JUNTOS se plantea dos objetivos específicos: 
Primero, facilitar a los beneficiarios las mejores condiciones para el acceso y uso de un 





corresponsabilidad con los sectores del Gobierno Nacional, Regional; Segundo, realizar 
transferencias monetarias a hogares incorporados que cumplen sus corresponsabilidades. 
 
Estrategias de trabajo del programa JUNTOS 
El programa JUNTOS para lograr sus objetivos propuestos ha establecido como 
parte de sus estrategias acciones de coordinación y concertación con instituciones públicas, 
a fin de lograr sus objetivos con la población beneficiaria, como: 
Una de las instancias estatales es el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). Esta institución se encarga de monitorear estadísticamente el desarrollo de la 
población. De la misma manera tiene como responsabilidad de ver el crecimiento o caída 
de la población de acuerdo a los indicadores de Desarrollo Humano Integral (IHD). 
Así mismo, otra de las entidades que apoya el trabajo de JUNTOS es el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Al ser la identificación (D.N.I.) un documento 
fundamental en el desarrollo humano, esta institución en plena coordinación con el 
Programa JUNTOS se encarga de la verificación de los datos otorgados por los 
beneficiarios de Programa; está a la vez tiene como responsabilidad el otorgamiento de los 
documentos de identidad a los niños y niñas que participan en el Programa. 
Otra de las instituciones aliado de este programa es el Banco de la nación. Esta 
institución desarrolla un programa intercultural para una atención más eficiente de las 
personas beneficiarias del Programa para la atención del pago bimensual de las personas 
que participan en el Programa. En estos últimos meses, son capacitados para el manejo de 
tarjetas MULTIRED, otorgados por la misma institución con finalidad de facilitar la 
atención. 
Así mismo, el Ministerio de Salud (MINSA) es otra de las Instituciones que apoya 





en el Programa. Es la encargada de ver el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas 
(CRED). Las madres de este programa se benefician mediante capacitaciones en 
preparación de alimentos, planificación familiar y otros. Tienen un Seguro Integral de 
Salud para los miembros activos del Programa y para otras usuarias que no participan en el 
Programa 
Por otro lado, el Ministerio de Educación y el Programa tienen como 
responsabilidad coordinar, a fin de garantizar un proceso de participación de todos los 
niños y niñas del Programa en la asistencia obligatoria y asegurar que los padres de familia 
envíen a sus hijos a la institución.  
Otras instituciones que son parte de la estrategia, desarrollan fundamentalmente 
acciones de coordinación y concertación con otras instituciones que están relacionadas 
bajo el enfoque de Desarrollo Humano Integral. Entre ellas podemos mencionar a la mesa 
de concertación de lucha contra la pobreza, quien es una de las aliadas, igualmente el 
Gobierno Regional del Apurímac y ONGs, a través de sus diferentes programas de 
desarrollo. 
Impactos esperados del programa 
El Programa Juntos, ha estructurado su intervención pensando alcanzar los 
siguientes impactos: 
− Mejorar la brecha de ingresos, especialmente para la alimentación, mediante las 
transferencias monetarias directas, para incentivar a la familia a fin de que acceda a 
los servicios. Cada familia recibe un promedio de 200 nuevos soles en forma 
bimensual. 
− Desarrollo del Capital Humano, para romper la transmisión intergeneracional de la 
pobreza, mediante compromisos de participación para mejorar en salud-nutrición y 





− Promover las actividades económicas de las comunidades, mediante la inyección 
monetaria a través de la mejora de sus ingresos disponibles, activando la economía 
en los beneficiarios. 
Requisitos para ser beneficiarios 
l. Hogar ubicado en un distrito con nivel de pobreza igual o mayor al 40%. 
2. Ser un hogar calificado como pobre por el SISFOH. 
3. Ser un hogar validado por la Asamblea Comunal de Validación. 
4. Que el (la) titular del hogar cuente con DNI vigente. 
5. Que la gestante indique el establecimiento de salud donde realiza o realizará sus 
controles prenatales. 
6. Indicar el establecimiento de salud o institución educativa en las que cumplirán 
sus corresponsabilidades los miembros objetivos de acuerdo al ciclo de vida. 
7. Que el (la) titular suscriba y coloque su huella digital y/o firma en el Acuerdo de 
Compromiso, Declaración Jurada y el Formato de Afiliación, facilitados por 
Juntos en las Asambleas Comunales de Validación. 
Procesos operativos del Programa 
El Programa define para su funcionamiento seis procesos operativos, que son 
utilizados para la incorporación, atención, seguimiento y salida de los hogares 
beneficiarios. Además, de dos procesos de gestión que son utilizados para la mejora 






Figura 1 Programa JUNTOS: Mapa de procesos operativos 
Fuente: Manual de Operaciones - Programa JUNTOS 2017 
 
Procesos Operativos: 
1. Proceso de Afiliación 
El proceso operativo se inicia con la identificación de hogares elegibles con base en 
el Sistema se Focalización de Hogares (Sisfoh). Durante esta etapa, verificamos que los 
hogares potencialmente elegibles cumplan con los criterios y requisitos de afiliación del 
programa, para ser parte del padrón de hogares afiliados. 
En seguida se lleva a cabo la validación de los hogares elegidos en campo, a través de 
Asambleas Comunales de Validación. 
Finalmente, formalizamos la afiliación con aquellos hogares que cumplan con los 
requisitos y se comprometan voluntariamente con el programa. 
A partir de entonces, Juntos verificará periódicamente que los hogares afiliados conserven 





2. Proceso de Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidades. 
Es un proceso operativo delcontrol del cumplimiento de corresponsabilidades es el 
proceso por el cual se comprueba que los hogares afiliados al programa hayan cumplido 
con sus compromisos en educación y salud. Esta verificación de cumplimiento es 
obligatoria para todos y cada uno de los ciudadanos que son parte de Juntos y es también la 
condición previa para la transferencia del incentivo monetario. 
3. Proceso de liquidación y transferencia. 
El proceso de liquidación y transferencia de incentivos monetarios condicionados 
consiste en elaborar el padrón de hogares abonados del periodo y el monto a transferir a 
cada hogar, sea por su afiliación al programa o por el cumplimiento de sus 
corresponsabilidades. De esta forma se define el monto a transferir a las cuentas 
individuales de los ciudadanos a través de la entidad pagadora y el monto total de 
ejecución por parte del programa. 
4. Proceso del incentivo monetario condicionado. 
La entrega del incentivo monetario condicionado es un proceso ejecutado por el 
programa a través de la entidad pagadora, que permite al titular del hogar acceder a sus 
abonos y asegura la disponibilidad de los puntos de pago para el retiro de los fondos 
disponibles. 
5. Proceso Mantenimiento de padrón de hogares. 
El proceso de mantenimiento de padrón actualiza de manera permanente la 
información del estado de los hogares afiliados, sus titulares y miembros de Juntos y 








6. Proceso Acompañamiento Familiar. 
Es el proceso operativo y transversal a todos los demás procesos del programa, que 
promueve el ejercicio de los derechos y deberes en salud, nutrición y educación de los 
ciudadanos que conforman los hogares de Juntos. 
A través de las visitas domiciliarias y de diversas acciones colectivas, orientamos 
nuestros esfuerzos a lograr que gestantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan a 
los servicios de salud y educación, e incorporen prácticas adecuadas en su propio 
beneficio. 
Para ello, desarrollamos estrategias pertinentes a cada medio social y cultural, a la 
vez que promovemos la igualdad de género en las familias y desplegamos un trabajo de 
articulación interna, como parte activa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social e 
intersectorial, con otras entidades del Estado. 
La gestión del Programa que en la actualidad ha logrado llegar a 21 departamentos 
con mayor concentración de distritos (1,325) con hogares en situación de pobreza y 
extrema pobreza; ha implicado la necesaria orientación de la programación de actividades 
yrecursos presupuestales por cada una de las actuales21sedes regionales. 
Avances en el ámbito social, económico e institucional. 
La intervención del Programa Juntos, requiere de la alianza con diferentes actores 
del Estado: 
JUNTOS dinamiza y vincula la demanda social de los más pobres con la oferta de 
los servicios de salud-nutrición y educación. Así, interactúa con 6,045establecimientos de 
salud,59,784 centros educativos y 1,325municipalidades. 
La entrega de las transferencias a los hogares formalizando convenios con el Banco 





oficinas del Banco de la Nación; 227 en transportadoras; 722 agentesMULTIREDy, 85 
plataformas itinerantes de acción social – PIAS. 
Su mayor preocupación y desafío se relaciona con asegurar la oferta de los 
servicios sociales de salud-nutrición, educación e identidad para lo cual gestionó convenios 
de Cooperación Intersectorial y efectivizó transferencias financieras con las entidades 
correspondientes. 
A partir del año 2010, JUNTOS fortalece el proceso de verificación de 
corresponsabilidades con la suscripción de 26 convenios de Corresponsabilidad Operativa 
con 13 gobiernos regionales para los Servicios de Salud-Nutrición y Educación. 
Los convenios son acuerdos de carácter operativo que se han tomado con los Gobiernos 
Regionales, pero de forma independiente para el tema de salud y educación, en estos 
documentos se señalan compromisos, procedimientos y roles. Con algunos 
gobiernosregionales se han formados comités de trabajo para la implementación y 
seguimiento de los acuerdos como en el caso de Apurímac. 
Según reporte del Programa JUNTOS en el período julio 2006 y junio 2011 se ha 
transferido un importe total de S/. 2, 217’ 005,529.18 millones de nuevos soles. Dichos 
recursos han contribuido en el corto plazo, en la dinamización de las economías locales y 
comunales de 1,325 distritos y en particular de alrededor de 718,661 hogares en situación 
de pobreza y extrema pobreza. El Programa JUNTOS impulsa en el mediano plazo, el 
ejercicio de derechos y la formación del capital humano, fundamentalmente en las zonas 
rurales tradicionalmente excluidas. 
2.2.2   Reducción de la pobreza 
La reducción de pobreza es el conjunto de medidas económicas y humanitarias que 





Medidas de reducción de la pobreza, como las promovidas por Henry George en su 
clásico económico Pobreza y Progreso, son las que sacan, o intentan sacar, a los pobres de 
esa situación, permitiéndoles crear riqueza por sí mismos para terminar permanentemente 
con la situación de pobreza. Actualmente varios economistas del movimiento Georgista 
proponen medidas como el impuesto de valor de la tierra para realzar acceso por todos al 
mundo natural. La pobreza ocurre en países en desarrollo y países desarrollados. Aunque la 
pobreza está mucho más extendida en países en desarrollo, ambos tipos de países 
emprenden medidas de reducción de la pobreza. 
La pobreza ha sido históricamente aceptada en algunas partes del mundo como 
inevitable, porque las economías no industrializadas producían muy poco y esa producción 
también crecía muy poco, mientras que sus poblaciones aumentaban casi a la misma 
velocidad, haciendo la riqueza escasa.1 Geoffrey Parker escribió que "En Antwerp y Lyon, 
dos de las ciudades más grandes en Europa occidental, hacia 1600, tres cuartas partes de la 
población total eran demasiado pobres para pagar impuestos, y por tanto probablemente 
necesitaban socorro en tiempo de crisis."  La reducción de pobreza, o alivio de la pobreza 
que se ha producido en el mundo desde 1950, ha sido en gran parte debida al crecimiento 
económico. Las escaseces alimentarias eran comunes antes de la tecnología agrícola 
moderna, y hoy lo son en sitios que carecen de esta tecnología (abonos nitrogenados, 
pesticidas y métodos de riego). La revolución industrial llevó a un crecimiento económico 
alto, eliminando la pobreza masiva en el que es ahora considerado el mundo desarrollado. 
El PIB mundial por persona se quintuplicó durante el siglo XX.7 En 1820, el 75 % de la 
humanidad vivía con menos de un dólar al día, mientras en 2001, solo aproximadamente el 
20 %. 
Hoy día el desarrollo económico continuado está limitado por la falta de materias 





ejemplo, el carbón), la contaminación, las enfermedades, la corrupción, los conflictos 
armados, la inseguridad, el rechazo de los inversores hacia determinados sectores o países 
y la falta de formación de los posibles trabajadores, entre otros factores. Algunos 
economistas liberales opinan que también está limitado por la carencia de libertades 
económicas. Para ellos, la liberalización económica, (que, sostienen, consigue un mejor 
funcionamiento de la economía) requiere extender los derechos de propiedad a los pobres, 
especialmente propiedad sobre tierras. Los servicios financieros, notablemente el ahorro, 
pueden hacerse accesibles a los pobres a través de la tecnología, como la banca móvil. Las 
instituciones ineficaces, la corrupción y la inestabilidad política también pueden desalentar 
la inversión. La ayuda al desarrollo y la intervención del Estado en salud, educación e 
infraestructura promueven el crecimiento al incrementar el capital humano y el capital 
físico. 
El alivio de la pobreza también implica mejorar las condiciones de vida de personas 
que ya son pobres. La ayuda al desarrollo, particularmente en áreas médicas y científicas, 
es esencial para proporcionar vidas mejores, como la Revolución Verde y la erradicación 
de viruela. Los problemas actuales con la ayuda al desarrollo incluyen la alta proporción de 
ayuda ligada, que obliga a las naciones receptoras a comprar productos provenientes solo 
de los países donantes, a menudo más caros. No obstante, algunos creen (Peter Cantante en 
su libro La vida que puedes salvar) que pequeños cambios en la manera de vivir de las 
poblaciones ricas podrían solucionar la pobreza mundial. 
La pobreza como fenómeno local y multidimensional 
En la actualidad, para la mayoría de investigadores y profesionales del desarrollo, la 
pobreza no significa exclusivamente falta de ingresos. De hecho, varios especialistas han 
señalado las limitaciones de una definición económica de la pobreza, por lo que se han 





absoluta, la pobreza relativa y la pobreza subjetiva (Morduch: 2006, Schutt: 2003, 
Rodríguez: 2005). 
Así, para Schutt la pobreza puede ser entendida como a) absoluta, cuando se trata 
por ejemplo del estándar de ingresos que permite comprar una canasta básica de alimentos, 
como b) relativa, cuando se trata por ejemplo del más bajo 10 % en la distribución de 
ingresos de una sociedad determinada y como c) subjetiva, de acuerdo a lo que una persona 
considera su situación o el ingreso que necesita (SCHUTT: 2003). Otros investigadores, 
siguiendo la línea del Banco Mundial señalan que la pobreza refleja a la vez a) una 
insuficiencia de recursos, comúnmente manifestada en bajos ingresos y gastos, b) una 
vulnerabilidad frente a los impactos adversos como enfermedades, violencia o pérdidas de 
hábitat y c) una falta de poder en la vida política, social y económica del país o de la propia 
comunidad (WORLD BANK: 2001). 
El concepto de exclusión ha seguido un desarrollo similar, primero estableciéndose 
en base a indicadores monetarios y económicos, y posteriormente considerando otras 
dimensiones como la estabilidad de los vínculos sociales. El fenómeno de la pobreza-
exclusión explica cómo las personas o grupos sociales pasan de una zona de vulnerabilidad 
o precariedad que incluye fragilidad, inseguridad en las relaciones laborales e inadecuación 
de los soportes familiares y sociales, hacia una zona de exclusión o marginación que 
implica no solamente la retirada del mundo laboral sino la ausencia de todo tipo de 
protección social y un  aislamiento social que les vuelve incapaces de salir por sí solos de 
dicha situación (González: 2002). 
En consecuencia, los especialistas del desarrollo han empezado a trabajar en base a 
un concepto multidimensional de pobreza, interrelacionando aspectos económicos 
(ingresos, poder adquisitivo, etc.) sociales (empleo, nivel educativo, etc.) políticos 





medioambientales como la degradación medioambiental (Narayan et al.: 2000, Chambers: 
2007, SEN: 2000, Herrera: 2002, Iguiniz: 2002, Romero: 2005). 
Sin embargo, dicho concepto multidimensional requiere nuevas metodologías y 
aproximaciones interdisciplinarias que permitan comprender la articulación de los 
diferentes aspectos mencionados. Efectivamente, varios autores concuerdan en que la 
comprensión global del fenómeno de la pobreza y la consecuente creación de respuestas 
adecuadas y eficaces a ésta, exigen la construcción de puentes interdisciplinarios que 
enfrenten el reto metodológico y conceptual de combinar métodos cualitativos y 
cuantitativos, así como de interrelacionar diversos tópicos y temáticas (Chambers: 2007, 
Barrett: 2004, Mateo: 2002). 
Por el momento, la integración de metodologías cualitativas en los estudios de 
desarrollo ha permitido a los investigadores aproximar a la pobreza como un fenómeno 
local y emprender estudios participativos acerca de cómo experimentan la pobreza las 
personas que la viven. Por ejemplo, el estudio “Voces de los Pobres” recolectó las 
percepciones de personas pobres en diferentes partes del mundo acerca de lo que éstas 
consideran una vida buena o mala, acerca de sus problemas y prioridades más urgentes, así 
como acerca de su interacción con las instituciones públicas y las relaciones sociales y de 
género en las que participan (Narayan et al.: 2003). 
A continuación, presentemos las características de dicho fenómeno en el Perú. 
La pobreza y la lucha contra la pobreza en el Perú 
En nuestro país, tanto el gobierno como los investigadores peruanos consideran a la 
pobreza como uno de los más graves problemas nacionales. En el 2001, el Programa para 
el Desarrollo de las Naciones Unidas – PNUD lanzó el primer Informe Nacional de 
Desarrollo Humano para el Perú. Este informe caracterizó al Perú como un país rico pero 





de la población peruana bajo la línea de pobreza y al 23.9% bajo la línea de extrema 
pobreza (PNUD-PERÚ: 2001). Más tarde, el Informe “Voces de los pobres” del Banco 
Mundial recolectó las percepciones de personas peruanas en situación de pobreza de las 
cuales resaltamos sus declaraciones sobre la mayor carga que soportan las mujeres en 
hogares pobres, la dificultad de acceder a servicios de salud, el estancamiento de la 
agricultura y de la propiedad de las tierras, la descoordinación de las instituciones públicas 
y comunitarias, entre otras (WORLD BANK: 2003). 
En esta última década, la lucha contra la pobreza se ha vuelto uno de los principales 
objetivos del gobierno peruano. Mediante instrumentos normativos, diferentes sectores 
como Salud, Producción, Minería y Mujer han creado programas y actividades en pro de la 
reducción de la pobreza. Uno de los más importantes es el Decreto Supremo 032-2005-
PCM, aprobado el 7 de abril del 2005, que crea el Programa Nacional de Apoyo Directo a 
los más pobres “JUNTOS”. 
A manera de evaluación del impacto de estas políticas dirigidas a luchar contra la 
pobreza, el Instituto Nacional de Estadística e Informática monitorea anualmente los 
indicadores de reducción de la pobreza en el Perú. En el 2009 se estimó que 33.5% de la 
población de nuestro país se encontraba en situación de pobreza, mostrándose un gran 









Figura 2. La pobreza en el Perú. 
 






No obstante, dichos estudios también revelan que, en el Perú, las tasas de pobreza 
persistentes y más elevadas corresponden a la población rural. Por ejemplo, para el 2009 el 
gobierno peruano señaló que 42.8% de los pobladores de Apurímac se encontraban en 
situación de pobreza. Apurímac, departamento situado en los Andes del Sur del Perú, ha 
sido uno de los más afectados por el conflicto que golpeó el país durante las pasadas 
décadas. 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Ajuste estructural 
Es el conjunto de medidas y decisiones públicas cuyo propósito es eliminar, o al 
menos reducir drásticamente las distorsiones existentes en la economía (tomado de Lizano 
1988: 32-33). 
Brecha de la pobreza 
La intensidad está asociada al concepto de brecha de la pobreza, es decir, qué tan 
pobres son los pobres. La brecha de la pobreza es la distancia promedio (en términos 
porcentuales) entre el gasto de los pobres (gasto total per cápita de cada una de las 
personas en situación de pobreza) y el costo de la canasta normativa (intensidad o déficit) 
respecto a la población total. La utilidad de este indicador se acrecienta cuando se analiza 
su evolución en el tiempo. 
Capital humano 
El capital humano es entendido como el stock de activos intangibles (educación, 
salud, alimentación, conocimientos, habilidades, etcétera) que son desarrolladas por las 
personas mediante la escolaridad y la experiencia de trabajo (Becker citado por Béjar 
2007). Las características de este tipo de capital es que son inseparables del individuo, es 





humano realizada por el individuo será inherente al mismo. La cualidad acumulativa del 
capital humano es también otra característica central del concepto. 
Capital social 
Seguimos la definición esbozada por Bourdieu, quien lo define como redes 
permanentes y la pertenencia a un grupo que aseguran a sus miembros un conjunto de 
recursos actuales o potenciales, y a los aportes de Coleman y Putnam que definen el 
término como los aspectos de la estructura social que facilitan ciertas acciones comunes de 
los agentes dentro de la estructura y como los aspectos de las organizaciones sociales, tales 
como las redes, las normas y la confianza que permiten la acción y la cooperación para el 
beneficio mutuo respectivamente, ello en el entendido de su aplicabilidad a diversos 
contextos. 
 Desarrollo Humano 
El desarrollo humano es uno de los últimos estadios del desarrollo. Con ello nos 
referimos a que los procesos de desarrollo han pasado a incrementar y complejizar sus 
contenidos. Desde mediados de la década del cincuenta, en la que se entendía al desarrollo 
como crecimiento, hasta la actualidad, en la que dicha complejización incluye el centrarse 
en el individuo, considerando cada vez más aspectos inmateriales de la vida humana, tales 
como la cultura, religión, etcétera. 
Desigualdad 
Para el presente trabajo nos referimos a la situación de desigualdad social, cultural 
y de ingresos principalmente, a pesar que la desigualdad en sí misma es una categoría que 
incluiría a muchas más acepciones. La desigualdad social se refiere a la distancia social en 
términos de estatus de uno o un grupo de individuos en el sistema social, la cultura hace 
referencia a la distancia existente entre dos o más grupos de población y que se manifiesta 





dicha desigualdad (p. ej.: el Estado y comunidades indígenas amazónicas). Finalmente, se 
entiende por desigualdad de ingreso a las disparidades de ingreso entre dos o más grupos. 
Exclusión 
El concepto de exclusión, en primer lugar, es la calidad de no participación del 
individuo –o de un grupo de ellos– en diversos ámbitos de la vida social, política, 
económica, etcétera de un colectivo más amplio. Se trata de la no participación en el 
mundo del trabajo, en dominios como la vivienda, la educación, la salud, protección social, 
equipamientospúblicos, en las relaciones sociales.  
Efectividad 
Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. A lo que hay que 
agregar: con eficiencia y eficacia. (Ejemplo: matar una mosca de un cañonazo es eficaz (o 
efectivo: conseguimos el objetivo) pero poco eficiente (se gastan recursos desmesurados 
para la meta buscada). Pero acabar con su vida con un matamoscas, aparte de ser eficaz es 
eficiente). 
Eficacia 
El índice de eficacia mide los resultados alcanzados y el grado de cumplimiento de 
los objetivos de la unidad y de la Institución y se expresa en términos cuantitativos. Sirve 
como orientación del avance de los objetivos globales. Para esta investigación se ha 
definido como el porcentaje de hogares pobres que son atendidos por el Programa en su 
ámbito de intervención. 
Eficiencia 
La eficiencia mide la óptima utilización de los recursos y está dada por el 
rendimiento obtenido con los recursos utilizados. En otras palabras, la eficiencia integra 







La inversión social es una herramienta que utiliza el Estado para llevar a cabo sus 
políticas públicas y sociales en diferentes ámbitos. En forma más precisa, la inversión 
social es el instrumento a través del cual los entes del Estado destinan recursos, 
provenientes de la recaudación de impuestos efectuada a las empresas y personas, al 
ámbito de la educación, salud, vivienda y obras públicas, entre otros sectores. 
 Inclusión 
Nos centramos en las definiciones de De Jesús y Andreé (2001: 253) que sostiene 
que la inclusión es entendida como el proceso o situación de participación como actor y 
beneficiario, en contextos de oportunidades de trabajo o de distribución de la riqueza [en 
general, de oportunidades de toda índole] producida incluso por políticas públicas. 
Pobreza 
La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de 
bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. En una primera aproximación, la 
pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades 
básicas de alimentación. Luego, se considera un concepto más amplio que incluye la salud, 
las condiciones de vivienda, educación, empleo, ingresos, gastos, y aspectos más extensos 
como la identidad, los derechos humanos, la participación popular, entre otros (INEI 2002)  
Pobreza total 
Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumo per cápita 










Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumos per cápita 
inferiores al valor de una canasta mínima de alimentos (ibídem). 
Protección social 
Son una serie de intervenciones públicas para ayudar a las personas, familias y 
comunidades a manejar mejor el riesgo y apoyar a los más pobres en situación crítica. Este 
concepto, en primer lugar, se relaciona al concepto de aseguramiento y en segundo lugar, 
procura prestar ayuda a los más pobres, es decir; se refiere a una intervención de carácter 
asistencial (Guerrero 2006: 3). Se puede afirmar que la protección social constituye, de 
esta forma, un mecanismo de redistribución para mitigar los efectos de la exclusión social 
(ibídem). 
Vulnerabilidad 
La vulnerabilidad es la debilidad objetiva de los pobres para enfrentar la 
sobrevivencia cotidiana, siendo esta la manifestación más clara de la carencia de poder que 
experimentan grupos específicos, pero cuantiosos, de la humanidad (Bustamante 2000 














Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
Hipótesis General 
El programa nacional de apoyo directo a los más pobres JUNTOS impacta de 
manera significativa en la reducción de la pobreza en el poblado de Carhuacahua, distrito de 
Huancarama, Abancay 2016. 
Hipótesis específicas  
La inversión focalizada del programa nacional de apoyo directo a los más pobres 
JUNTOS impacta de manera significativa en la reducción de la pobreza en el poblado de 
Carhuacahua, distrito de Huancarama, Abancay2016. 
La efectividad del programa nacional de apoyo directo a los más pobres JUNTOS 
impacta de manera significativa en la reducción de la pobreza en el poblado de 
Carhuacahua, distrito de Huancarama, Abancay2016. 
3.2 Variables 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos 
mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlaciónales cuando se 
explica la correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables 
cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, 
según Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable 
cuantitativa continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número 
contable de valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número 





Esta investigación al presentar hipótesis correlaciónales considera una variable 1 y 
una variable 2, que presentamos en la siguiente forma: 
Variable 1: Programa nacional de apoyo directo a los más pobres JUNTOS 
Conceptual 
Tiene por finalidad ejecutar transferencias monetarias condicionadas en beneficio 
de los hogares más pobres del área rural y urbana para contribuir a su desarrollo humano, 
vía el acceso y uso de la oferta de los servicios básicos del Estado en rubros como salud-
nutrición y educación. 
Operacional 
De acuerdo a las dimensiones inversión focalizada y efectividad se recopilarán 
datos mediante un cuestionario. 
Variable 2: Reducción de la pobreza. 
Conceptual 
La reducción de pobreza es el conjunto de medidas económicas y humanitarias que 
pretenden sacar permanentemente a personas de la pobreza. 
Operacional: 













3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices  
 
Variables Dimensiones Indicadores 
Programa 
nacional de 
apoyo directo a 
los más pobres 
JUNTOS 
Inversión focalizada Necesidades Básicas Insatisfechas en Salud, Educación y 
Nutrición (NBI) 
Efectividad Índice de Efectividad del Programa Nacional de Apoyo 





Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o 
consumo per cápita inferiores al costo de una canasta total 
de bienes y servicios mínimos esenciales 
Pobreza extrema Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o 
consumos per cápita inferiores al valor de una canasta 
mínima de alimentos (ibídem). 















Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la Investigación Cuantitativa 
De acuerdo a Hernández y otros definiremos nuestra investigación: 
El enfoque metodológico como primer paso a la definición de la manera de cómo se 
recogerán los datos, de cómo serán analizados e interpretados, será cuantitativo, porque 
utilizaremos información cuantitativa o cuantificable (medible).  
4.2 Tipo de Investigación 
Tipo de Investigación 
El tipo de investigación, corresponde a una investigación descriptiva ycorrelacional, 
porque será en base de una encuesta y medirá el grado de relación que hay entre dos 
variables.  
Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la presente investigación estaría 
tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un 
fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez que 
no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus características. El tipo de 
investigación es “descriptivo- explicativo”. Es descriptiva debido a que pondrá de 
manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno determinado. 
Sánchez (2000) señala que este tipo de investigación intenta responder a las 
preguntas: ¿Cómo es el fenómeno y cuáles son sus características? Asimismo, sostiene que 
la investigación es explicativa debido a que se orienta al descubrimiento de los factores que 
pueden incidir en la ocurrencia de dicho fenómeno; nuestro estudio se centra en establecer 
la relación que existe entre el impacto del programa JUNTOS y la reducción de la pobreza. 
El método descriptivo permite describir, analizar e interpretar sistemáticamente variables 
que les caracterizan de manera tal como se da en el presente. La investigación utilizó la 





hipótesis previamente establecidas con base en la medición numérica. 
4.3 Diseño de Investigación 
El estudio de la presente investigación tiene dos variables; la variable 1 (Impacto 
del programa JUNTOS) y la variable 2 (Reducción de la pobreza). 
Por el nivel de conocimiento, es explicativa porque da respuesta al porque de la 
investigación y establece relaciones entre las variables para conocer la estructura y factores 
que intervienen en el proceso. 
El diseño aplicable es correlacional, el cual permitioconocer la relación entre las 






Figura 3. Diseño de investigación  
 
Fuente: Autoría propia 
 
M = Muestra 
Ox = Observación de la variable Impacto del programa JUNTOS 
Oy = Observación de la variable Reducción de la pobreza 
4.4 Población y Muestra 
a) Población: Según Oseda, (2008:120)“La población es el conjunto de individuos 
que comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser 
miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma 





En nuestro caso la población son las familias que tienen necesidades básicas 
insatisfechas de hogares pobres en el ámbito de intervención del Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los más Pobres JUNTOS en el poblado de Carhuacahua, distrito de 
Huancarama, Abancayen el periodo 2016, en total suman 40. 
b) Muestra:  
El mismo Oseda, D. (2008:122) menciona que “la muestra es una parte pequeña de 
la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales características 
de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales 
características de la población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la 
muestra, generalice sus resultados a la población”. 
En nuestro caso la muestra será la misma cantidad de la población que son las 
familias que tienen necesidades básicas insatisfechas de hogares pobres en el ámbitode 
intervención del Programa Nacional de Apoyo Directo a losmás Pobres JUNTOS en el 
poblado de Carhuacahua, distrito de Huancarama, Abancay en el periodo 2016. 
4.5 Técnicas e instrumentos de Recolección de Información 
Técnicas 
Para la elaboración de la presente investigación se utilizó la técnica de observación 
directa de Registros de información provenientes de las fuentes secundarias. Además, se 
utilizó la encuesta para tomar datos de la variable intervención del Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los más Pobres JUNTOS. 
Instrumentos  
Para la presente investigación se utilizó: 
1. Fuentes secundarias, que permitieron recoger información sobre la reducción de 





- Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI: Información 
correspondiente a los Registros de las Necesidades Básicas Insatisfechas de la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y de la ENDES, en el ámbito de 
Intervención del Programa Nacional de ApoyoDirecto a los más Pobres-
JUNTOS. 
- Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS: 
Información correspondiente a los Registros del Sistema Integrado de 
Administración Financiera, y a los Registros del número de Beneficiarios, 
que permitió calcular la Inversión Focalizada y la Efectividad del Programa. 
2. Cuestionario a las familias determinadas en la muestra para conocer la 
percepción en el ámbito de intervención del Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los más Pobres JUNTOS en el poblado de Carhuacahua, distrito de 
Huancarama, Abancay en el periodo 2016. 
Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido para 
mayor efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Se utilizó el método der cálculo de Alfa de Cronbach, para el 
cuestionario. 
• En esta investigación se aplicóun cuestionario de preguntas dicotómicas, el cual 
permitió al investigador medir la apreciación de las beneficiarias respecto a las 
variables en estudio. 
4.6 Tratamiento Estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvieron en 







Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2016, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permiten 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 





Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático StatisticalPackagefor Social Sciences 
versión 23.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis 
estadísticas: establecer 𝛼 (probabilidad de rechazar falsamente H0) 





con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 
cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearon los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hizo con un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizóla prueba estadística Coeficiente de Correlación de Spearmanpara 





Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se comparó el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 























Capítulo V. Resultados 
5.1 Validación y Confiabilidad del Instrumento 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con sus 
correspondientes Instrumentos.Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos 
propiedades esenciales: validez y confiabilidad.  
5.1.1 Validación del Instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el 
contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 
Hernández, S. (2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el test 
utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la 
validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos 
para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario, pruebas escritas) fueron 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró el instrumento (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los 





diversos aspectos como:Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, 




Validación del Cuestionario Percepción del Programa JUNTOS. 
 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
5.1.2 Confiabilidad del Instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Hernández, S.(2007) indicó que la confiabilidad de un instrumento de medición se 








































































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 85 90 85 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 80 90 80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
85 80 85   80 
Suficiencia Comprende aspectos en cantidad y calidad. 90 85 90 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre 
Percepción del Programa JUNTOS. 
90 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 80 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 85 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 81 












El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa de Cronbach, requiere de una sola administración 
del instrumento de medición y es aplicable en las pruebas de ítems politómicos, por lo que 
puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta varias alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el instrumento 
examen es consistente al medir las variables.  Su fórmula determina el grado de 
consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 
los siguientes valores:  
Criterio de confiabilidad de valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
La fórmula del estadístico de confiabilidad Alfa de CronBach: 
Confiabilidad del cuestionario de Percepción del Programa JUNTOS 
El cuestionario se aplicó a una muestra piloto de 10 pobladores.  Obteniendo el 
siguiente resultado de confiabilidad. 
Resumen del procesamiento de los datos 
 
Lo que significa que hay una muy alta confiabilidad. 
5.2Presentación y Análisis de los Resultados 
Análisis de Hipótesis 
Hipótesis General 






manera significativa en la reducción de la pobreza en el poblado de Carhuacahua, distrito de 
Huancarama, Abancay 2016. 
Hipótesis Específicas  
La inversión focalizada del programa nacional de apoyo directo a los más pobres 
JUNTOS impacta de manera significativa en la reducción de la pobreza en el poblado de 
Carhuacahua, distrito de Huancarama, Abancay 2016. 
La efectividad del programa nacional de apoyo directo a los más pobres JUNTOS 
impacta de manera significativa en la reducción de la pobreza en el poblado de 
Carhuacahua, distrito de Huancarama, Abancay 2016. 
Contrastación de la hipótesis general 
a. Hallamos la hipótesis estadística  
H0: El programa nacional de apoyo directo a los más pobres JUNTOS no tiene 
impacto en la reducción de la pobreza en el poblado de Carhuacahua, distrito de 
Huancarama, Abancay 2016. 
H1:El programa nacional de apoyo directo a los más pobres JUNTOS impacta de 
manera significativa en la reducción de la pobreza en el poblado de Carhuacahua, distrito 
de Huancarama, Abancay 2016. 
b. Nivel de significación  
p = 5% (0,05) 

















Rho de Spearman 1 ,743** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 40 40 
Reducción 
de pobreza 
Rho de Spearman ,743** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
El coeficiente Rho de Spearman es 0,743 lo que significa que es positiva y 
significativa. 
d. Regla de decisión 
Si La correlación es mayor que 0,60 diremos que tiene una buena correlación. 
e. Toma de decisión 
El programa nacional de apoyo directo a los más pobres JUNTOS impacta de 
manera significativa en la reducción de la pobreza en el poblado de Carhuacahua, distrito 
de Huancarama, Abancay 2016. 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
a. Hallamos la hipótesis estadística  
H0: La inversión focalizada del programa nacional de apoyo directo a los más 
pobres JUNTOS noimpacta en la reducción de la pobreza en el poblado de Carhuacahua, 





H1:La inversión focalizada del programa nacional de apoyo directo a los más 
pobres JUNTOS impacta de manera significativa en la reducción de la pobreza en el 
poblado de Carhuacahua, distrito de Huancarama, Abancay2016. 
b. Nivel de significación  
p = 5% (0,05) 
c. Calcular el valor estadístico  
Tabla 4 







Rho de Spearman 1 ,781* 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 40 40 
Reducción 
de pobreza 
Rho de Spearman ,781** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
El coeficiente Rho de Spearman es 0,781 lo que significa que es positiva y 
significativa. 
d. Regla de decisión 
Si La correlación es mayor que 0,60 diremos que tiene una buena correlación. 
e. Toma de decisión 
La inversión focalizada del programa nacional de apoyo directo a los más pobres 
JUNTOS impacta de manera significativa en la reducción de la pobreza en el poblado de 







Contrastación de la hipótesis especifica 2 
a. Hallamos la hipótesis estadística  
H0: La efectividad del programa nacional de apoyo directo a los más pobres 
JUNTOS no impacta en la reducción de la pobreza en el poblado de Carhuacahua, distrito 
de Huancarama, Abancay2016. 
H1:La efectividad del programa nacional de apoyo directo a los más pobres 
JUNTOS impacta de manera significativa en la reducción de la pobreza en el poblado de 
Carhuacahua, distrito de Huancarama, Abancay 2016.  
b. Nivel de significación  
p = 5% (0,05) 




Correlación: Hipótesis especifica 2  
         Efectividad Reducción de 
pobreza 
Efectividad 
Rho de Spearman 1 ,703* 
Sig. (bilateral)  ,004 
N 40 40 
Reducción 
de pobreza 
Rho de Spearman ,703** 1 
Sig. (bilateral) ,004  
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
El coeficiente Rho de Spearman es 0,703 lo que significa que es positiva y 
significativa. 
d. Regla de decisión 





e. Toma de decisión 
La efectividad del programa nacional de apoyo directo a los más pobres JUNTOS 
impacta de manera significativa en la reducción de la pobreza en el poblado de 
Carhuacahua, distrito de Huancarama, Abancay2016. 
5.3 Discusión de Resultados 
En el estudio se ha comprobado que el programa nacional de apoyo directo a los 
más pobres JUNTOS impacta de manera significativa en la reducción de la pobreza en el 
poblado de Carhuacahua, distrito de Huancarama, Abancay 2016. Al respecto hay muy 
pocos estudios que tienen relación con el trabajo. 
Al respecto señalamos a Conza, V., (2015) en su tesis Efectos sociales del programa 
nacional de apoyo directo a los más pobres "JUNTOS" en los hogares beneficiarios en el 
distrito de Paruro, donde concluye dando a conocer, por un lado, los efectos positivos que 
viene generando el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres JUNTOS en los 
hogares beneficiarios del distrito de Paruro. Entre los que se puede mencionar a la 
disminución de la deserción escolar, incremento progresivo del rendimiento académico de 
los niños, optima organización entre madres beneficiarias y no beneficiarias, iniciativas 
emprendedoras, cambios en los hábitos de vida, autonomía económica de la madre, 
asistencia de las familias a los centros de salud, cambio en los hábitos de alimentación, 
estricto cumplimiento de normas, capacitación de las beneficiarias y uso prioritario de las 
transferencias monetarias en salud y educación. Pero también tiene efectos negativos en los 
hogares beneficiarios como los conflictos entre madres beneficiarias y no beneficiarias, 
paulatino abandono de la actividad agrícola, incremento del alcoholismo e incidencia en el 
maltrato familiar, dependencia de los programas sociales del gobierno algunos de ellos por 
una inadecuada focalización de las beneficiarias. Lo cual es muy parecido a la situación que 





Del mismo modo Bernardo, J., (2014) en su tesis Programa JUNTOS: Efecto en la 
sostenibilidad social en las beneficiarias del distrito de San José de Quero 2010-2011,  
siendo el objetivo general: Conocer y explicar qué factores intervienen en la limitada 
sostenibilidad social de las beneficiarias del Programa JUNTOS en el Distrito de San José 
De Quero, la conclusión principal que llego esta investigación  dice que la sostenibilidad 
social de las beneficiarias del programa Juntos están directamente relacionadas con su 
capacidad de emprendimiento, de empoderamiento del programa, de la consolidación de 
sus redes de capital social y demás formas de inclusión social, como la inclusión 
financiera.  
Por lo tanto y considerando nuestras conclusiones reafirmamos nuestra conclusión 
general que dice que el programa nacional de apoyo directo a los más pobres JUNTOS 
impacta de manera significativa en la reducción de la pobreza en el poblado de 


















1. Con un coeficiente Rho de Spearmande0,743 y con una significancia de 0,001 diremos 
que el programa nacional de apoyo directo a los más pobres JUNTOS impacta de 
manera significativa en la reducción de la pobreza en el poblado de Carhuacahua, 
distrito de Huancarama, Abancay 2016. 
2. Con un coeficiente Rho de Spearman de 0,781 y con una significancia de 0,000 
diremos que la inversión focalizada del programa nacional de apoyo directo a los más 
pobres JUNTOS impacta de manera significativa en la reducción de la pobreza en el 
poblado de Carhuacahua, distrito de Huancarama, Abancay2016. 
3. Finalmente y con un coeficiente Rho de Spearman de 0,703 y con una significancia de 
0,004 diremos que la efectividad del programa nacional de apoyo directo a los más 
pobres JUNTOS impacta de manera significativa en la reducción de la pobreza en el 


















1. Los resultados de relación del programa nacional de apoyo directo a los más pobres 
JUNTOS y la reducción de la pobreza en el poblado de Carhuacahua, distrito de 
Huancarama, Abancay 2016, ameritan una mayor implantación del programa. 
2. El Programa JUNTOS puede mostrar logros importantes, siendo quizá el más 
significativo la apreciable identificación de los beneficiarios con los objetivos del 
Programa. Sin embargo, el éxito de JUNTOS no depende exclusivamente del diseño y 
de la aplicación del Programa mismo. Además, el Programa tiene por delante algunos 
retos que todavía no enfrenta como la salida gradual de sus beneficiarios, y en la 
aplicación se evidencia algunas deficiencias que debe saldar. 
3. Se recomienda emprender una campaña en coordinación con el sector Educación y la 
comunidad educativa (sociedad civil y sector público) para lograr la implementación 
de medidas que aseguren que el esfuerzo en una mayor matrícula y permanencia en la 
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Apendice A:  Matriz de Consistencia 










¿En qué medida el programa nacional 
de apoyo directo a los más pobres 
JUNTOS impacta en la reducción de la 
pobreza en el poblado de Carhuacahua, 




¿En qué medida la inversión focalizada 
del programa nacional de apoyo 
directo a los más pobres JUNTO 
impacta en la reducción de la pobreza 
en el poblado de Carhuacahua, distrito 
de Huancarama, Abancay 2016? 
 
¿En qué medida la efectividad del 
programa nacional de apoyo directo a 
los más pobres JUNTO impacta en la 
reducción de la pobreza en el poblado 
de Carhuacahua, distrito de 




Determinar la magnitud del programa 
nacional de apoyo directo a los más 
pobres JUNTO impacta en la reducción 
de la pobreza en el poblado de 





Determinar si la inversión focalizada 
del programa nacional de apoyo directo 
a los más pobres JUNTO impacta en la 
reducción de la pobreza en el poblado 
de Carhuacahua, distrito de 
Huancarama, Abancay 2016. 
 
Determinar si la efectividad del 
programa nacional de apoyo directo a 
los más pobres JUNTO impacta en la 
reducción de la pobreza en el poblado 
de Carhuacahua, distrito de 
Huancarama, Abancay 2016. 
Hipótesis general 
El programa nacional de apoyo directo 
a los más pobres JUNTOS impacta de 
manera significativa en la reducción de 
la pobreza en el poblado de 




La inversión focalizada del programa 
nacional de apoyo directo a los más 
pobres JUNTOS impacta de manera 
significativa en la reducción de la 
pobreza en el poblado de Carhuacahua, 
distrito de Huancarama, Abancay 2016. 
 
La efectividad del programa nacional 
de apoyo directo a los más pobres 
JUNTOS impacta de manera 
significativa en la reducción de la 
pobreza en el poblado de Carhuacahua, 
distrito de Huancarama, Abancay 2016. 
 
 




Diseño de investigación 
El estudio de la presente investigación 
tiene dos variables; la variable 
Independiente (programa nacional de 
apoyo directo a los más pobres JUNTOS) 
y la variable dependiente (Reducción de la 
pobreza). 
Por el nivel de conocimiento, es 
explicativa porque da respuesta al porqué 
de la investigación y establece relaciones 
entre las variables para conocer la 
estructura y factores que intervienen en el 
proceso 
 
Población y muestra 
Población: En nuestro caso la población 
son 40 familias 
 
Muestra: En nuestro caso la muestra será 





ApéndiceB. Instrumentos de Recolección de Datos 
Cuestionario 
Percepción en el ámbito de intervención del Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
más Pobres JUNTOS en el poblado de Carhuacahua, distrito de Huancarama, Abancay. 
Edad del beneficiario (a)…………… 
Genero del beneficiario (a) Femenino  (   )          Masculino (   ) 
Grado de Instrucción: Analfabeto   (   )   Primaria completa (   ) 
    Primaria incompleta (   )  Secundaria incompleta (   ) 
   Superior                      (   ) 
Número de hijos:……    Ocupación:………………………… 
El programa JUNTOS mejoro: 
Pregunta Si Ni sí 
ni no 
No 
1 Sus hijos están asistiendo al colegio mejor que antes 
- Los beneficiarios perciben una disminución en la calidad de la educación 
de sus hijos al estar obligados a enviarlos a una escuela de su zona y no 
poder enviarlos a un centro educativo de fuera y de mejor calidad. 
- Los beneficiarios están utilizando más los servicios de salud, educación y 
protección. 
 


















2 Las notas de los hijos han mejorado con el programa Juntos   
3 Organización social de la comunidad (Madres lideresas, vaso de leche) 
La comunidad ha mejorado y está mejor organizado 
   
4 Emprendimiento en proyectos productivos. 
Las transferencias se han utilizado en inversión productiva. 
   
5 La forma de vivir  
Al recibir los S/. 100 los beneficiarios tenemos dinero para comprar 
productos indispensables  
 
   
6 La situación económica de la familia  
Las transferencias se han utilizado en ahorros y mejoro nuestra vida 
 





7 Cuidado de la salud 
Desde que estamos en el programa Juntos, tenemos mejor cuidado de la 
salud 
   
8 Cambios en los hábitos alimenticios 
Las transferencias se han utilizado en alimentos para la familia, 
especialmente para los hijos. 
   
9 Cumplimiento de las normas de seguridad 
Desde que comenzó el programa Juntos, tenemos normas que permiten 
mejorar nuestra seguridad 
   
10 Capacitación en tareas comunes de la comunidad 
Recibimos capacitaciones en varios aspectos con el programa Juntos. 
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